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ABSTRACT: The present study aimed to identify the role of the Internet 
in improving the teaching skills from the perspective of professors and 
graduate students at State University of Malang. Therefore, two 
questionnaires were set, the first for the professors in the Department of 
Arabic Language at the Malang State University and the second for the 
students of the higher studies in the same department. According to the 
findings, the main obstacles to the use of the Internet are the uncertainty 
of professors of its importance and uses, and the weak cooperation 
between teachers and administrative teachers. In addition, the most 
important ways to use the internet are providing schools and universities 
with the necessary equipment and programs to access to the Internet and 
giving professors and teachers authority regarding educational matters. 
Furthermore, graduate students were rarely using the Internet to access 
educational sites. Moreover, the lack of programs that serve the 
educational teaching process is the biggest obstacle to the use of the 
Internet, which indicates the lack of an important element, namely, 
programs in Arabic. The teachers and professors should be given some 
educational authority, while highlighting the importance of the Internet 
and its uses to some of them. 
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ٮڈدف ɸذه الدراسة إڲʄ التعرف عڴʄ دور الإن؅فنت ࢭʏ تحس؈ن مɺارات المستخلص: 
. من وجɺة نظر أساتذة وطلاب الدراسات العليا بجامعة مالانج اݍݰɢومية التدرʉس 
الأول للأساتذة ࢭʏ قسم اللغة العرȋية بجامعة مالانج  تم وضع استȎيان؈ن، ،لذلكف
فإن العوائق  لقسم. وفًقا للنتائج،اݍݰɢومية والثاɲي لطلاب الدراسات العليا ࢭʏ نفس ا
الرئʋسية أمام استخدام الإن؅فنت ۂʏ عدم اليق؈ن من جانب الأساتذة حول أɸميْڈا 
الإدارʈ؈ن. بالإضافة إڲʄ ذلك، تتمثل و واستخداماٮڈا، وضعف التعاون ب؈ن المعلم؈ن 
زمة أɸم طرق استخدام الإن؅فنت ࢭʏ تزوʈد المدارس واݍݨامعات بالمعدات وال؄فامج اللا 
للوصول إڲʄ الإن؅فنت ومنح الأساتذة والمدرس؈ن السلطة فيما يتعلق بالمسائل 
 ما ʇستخدم طلاب الدراسات العليا الإن؅فنت و التعليمية. 
ً
علاوة عڴʄ ذلك، نادرا
للوصول إڲʄ المواقع التعليمية. علاوة عڴʄ ذلك، فإن نقص ال؄فامج الۘܣ تخدم عملية 
ة أمام استخدام الإن؅فنت، مما يدل عڴʄ عدم وجود التدرʉس التعليمية ɸو أك؄ف عقب 
عنصر مɺم، وɸو ال؄فامج باللغة العرȋية. يجب إعطاء المعلم؈ن والأساتذة Ȋعض 
 السلطة التعليمية، مع Ȗسليط الضوء عڴʄ أɸمية الإن؅فنت واستخداماٮڈا لبعضɺم. 
  
تدرʉس اللغة العرȋية؛ تدرʉس اللغة  ؛مɺارات التدرʉس ؛الإن؅فنت :مفتاحية ɠلمات
  الثانية. 
 
 خلفيات البحث
 بدأت الإɲسانية مرحلة جديدة ࢭʏ تارʈخɺا، حيث أّدى اخ؅فاع 
ً
منذ عشرʈن عاما
الإن؅فنت إڲʄ توسٍع ɸائٍل ࢭʏ المعلومات المتاحة، بʋنما ɠانت مقصورة عڴʄ أماكن وجودɸا ࢭʏ 
التوسع منذ ذلك اݍݰ؈ن و୒ڲʄ أيامنا ɸذه، أن يصبح المكتبات العامة واݍݵاصة. وأّدى ɸذا 
رئʋسة للمعلومات، لɢل طبقات اݝݨتمع،  ɸذا الفضاء الإلك؅فوɲي المس׿ّܢ بالإن؅فنت وسيلة
من الباحث؈ن المتخصص؈ن، حۘܢ الأطفال ࢭʏ روضاٮڈم. وصار بوسع الܨݵص غ؈ف 
أن يجد المتخصص أن يجد معلومات عڴʄ مستوʈات مختلفة ࢭʏ الإن؅فنت، فيمكن 
رت محرɠات 
ّ
المعلومات العادية، كما يمكنه أن يجد المعلومات التخصصية، حيث وف
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البحث مثل )غوغل( وغ؈فɸا إمɢانيات غ؈ف مسبوقة ࢭʏ إيجاد المعلومات عڴʄ مختلف 
  المستوʈات.
 من أɸم أسس تصɴيف اݍݨامعات ࢭʏ العالم اليوم ɸو أن تحظى أي 
ً
إّن واحدا
 للأساتذة والطلاب والمناݠݮ الدراسية ونتائج جامعة بموقع إلك؅فوɲي فعال
ً
، يɢون أرشيفا
الاختبارات ومواعيدɸا وأوقات الȘܦݨيل والرسوم، إڲʄ ɠّل التفاصيل الۘܣ ٮڈم المنȘسب؈ن 
إلٕڈا، وȋما أن اݍݨامعات ۂʏ السȎيل الشاǿع للوصول إڲʄ التخصص ࢭʏ علم ما، فإن الرابط 
ࢭʏ و .الإن؅فنت رابط قوي، والمسار بئڈما مȘشابهب؈ن اݍݨامعة الۘܣ تقدم المعلومات وȋ؈ن 
الوقت اݍݰاڲʏ، فɢل وزارات التعليم العاڲʏ ࢭʏ أغلب دول العالم صارت Ȗعته بالتعليم عن 
وȋإɲشاء اݍݨامعات الاف؅فاضية الۘܣ تلڧʏ حدود الزمان والمɢان،  Ȋعد، وȋالتعليم الإلك؅فوɲي،
لɺا، وʈمكن للطالب أن يتعلم وɸو ʇعمل، وʈصبح التعلم أʇسر وأك؆ف سɺولة ومتاحة من خلا
أو للموظف أن يتعلم من خلال وظيفته، وصارت التقنية الۘܣ من خلالɺا يتعلم الناس ب؈ن 
 إلا بالذɸاب إڲʄ مɢان محدد ࢭʏ زمان محدد.
ً
  أيدٱڈم، حيث لم يكن ذلك ممكنا
ɸو الذي التغ؈ف اݍݰاصل ࢭʏ أساليب التعلم ࢭʏ زمننا، والȘسارع ࢭʏ ɸذا التغ؈ف،  إّن 





ࢭʏ مناݠݮ التعليم والتدرʉس المعتمد عڴʄ دمج التكنولوجيا بالتعليم واقعا
ملموسة للتغلب عڴʄ مشكلات التعليم التقليدي، ومٔڈا: التدفق الطلاȌي، التقدم المȘسارع 
جالات المعرفة، تأث؈ف تقنيات التعليم والاتصالات ࢭʏ مجال التعليم، ارتفاع التɢاليف، ࢭʏ م
م مرة ثانية، عدم مناسبة النتائج اݝݰققة 
ّ
زʈادة رغبة الكث؈ف من الناس ࢭʏ العودة للتعل
  (.٨١١:٧٠٠٢ ومحمد، لسوق العمل، جمود النظام التعلي׿ܣ اݍݰاڲʏ. )مصيلڍʏ
يمكن أن ɲغض النظر عن أɸمية ɸذا الفرع التقۚܣ وما دام الأمر كذلك، فكيف 





من حقول العلم، ولا سيما ࢭʏ مجال Ȗعليم اللغة، فاللغة مفɺوٌم شامٌل واسٌع، لا يقتصر 
، والإش
ً
غة المنطوقة بل ʇشتمل المكتوȋة أيضا
ُّ
ارات، والإيماءات، والتَّ عب؈فات الوجɺيَّ ة عڴʄ الل
 سلوك الكلام )السيد
ً
وۂʏ وسيلة الفرد للتعب؈ف عن  (،١١:١١٠٢، الۘܣ تصاحب عادة
مشاعره وعواطفه وأفɢاره، و٭ڈا يقغۜܣ حاجاته، وʈنفذ مطالبه، وȋوساطْڈا ينقل تجرȋته 
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حقيقٍي كما حظيت به إڲʄ الآخرʈن، ولعلنا لا ɲعرف لغة
غة العرȋيَّ ة 
ُّ
العرȋيَّ ة، وذلك لما تم؈قت به من خصائص جعلْڈا تحتل تلك المɢانة المتفردة، فالل
نظاٌم للتَّ واصل الإɲساɲي ʇشتمل عڴʄ مستوʈاٍت لغوʈٍة عديدٍة )المستوى الصَّ وȖي، المستوى 
  (.٥١:٥٠٠٢ ي،ومقداد الصَّ رࢭʏ، المستوى النَّ حوي، المستوى الدَّ لاڲʏ(. )عاشور 
، إذ إّنه ʇشمل 
ً
ولعّل ميدان Ȗعليم اللغة العرȋية لغ؈ف الناطق؈ن ٭ڈا واسع جدا
ّسِ َس مجاُل Ȗعليم  موضوع التعليم وموضوع اللغة، وموضوع حاجات المتعلم؈ن،
ُ
فقد أ
 إڲʄ تمك؈ن متعلمٕڈا من اكȘساب 
ً
غة العرȋيَّ ة للناطق؈ن Ȋغ؈فɸا ليلۗܣ تلك اݍݰاجة، ساعيا
ُّ
الل
غوʈَّ ة الۘܣ Ȗساعدɸم عڴʄ الاتصال Ȋغ؈فɸم ࢭʏ اݝݨتمع، "فمن المعلوم أنَّ منتࢼܢ المɺا
ُّ
رات الل
غات الأجنȎيَّ ة وȖعلمɺا الوصول بالمتعلم إڲʄ حٍد مقبوٍل من الكفاية 
ُّ
الغاية من Ȗعليم الل
غة
ُّ
 .التَّ واصليَّ ة الۘܣ ُتمكنه من التَّ واصل بنجاٍح مع أبناء ɸذه الل














 التَّ عليم، عڴʄ أنَّ ه ثمَّ ة فرقا
غة وʈُرغّڈم ࢭʏ ممارسْڈا، 
ُّ




أبنا٬ڈا يɴبڧʏ أن يɢون ɲشاطا
والتَّ مكن من مɺاراٮڈا، ولعل الألعاب التَّ عليميَّ ة من أفضل الوسائل لإضفاء جٍو من المرح 
  (.٧٢١:٩٠٠٢والمتعة عڴʄ الّدرس الصَّ في للغة الأجنȎيَّ ة" )العناȖي، 
اݍݰاجات اليوم، أن يتّم Ȗعليم Ȗعليمɺا عن طرʈق الإن؅فنت، لما وأɸم إحدى تلك 
للإن؅فنت من دور واسع ࢭʏ حياتنا، فɢان الȘساؤل: )لَم لا يɢون له دور ࢭʏ Ȗعليم اللغة العرȋية 
عدُّ طرʈقة Ȗعليميَّ ة فعالة ࢭʏ 
ُ
للناطق؈ن Ȋغ؈فɸا؟(، حيث أظɺرت الدراسات أنَّ التكنولوجيا Ȗ
ذلك بإكسابه معارف ومɺاراٍت لغوʈَّ ٍة Ȗسɺم ࢭʏ تنمية ܧݵصʋته Ȗغي؈ف سلوك المتعلم، و 
 من الراحة النفسيَّ ة ࢭʏ أثناء ممارسة 
ً
غوʈَّ ة، بالإضافة إڲʄ أ َّٰ ڈا تقدم للمتعلم قسطا
ُّ
الل
الأشɢال المكثفة للغة، وذلك من خلال تقليل ɲسبة التوتر والقلق عند المتعلم، كما أ َّٰ ڈا 
ʄ اݍݵروج من حالة اݍݰرج الشديد عند ارتɢابه للأغلاط، تكسر حاجز اݍݶݨل، وȖساعده عڴ
حيث يواجه متعلم اللغة الثانية مشكلات نفسية عاطفية ࢭʏ أثناء Ȗعلمɺا، ناتجة عن 
اختلافات ب؈ن ثقافته وثقافة اللغة الɺدف ࢭʏ اݍݨوانب الديɴية والثقافية والاجتماعية، وقد 
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داد ɸذه المشكلات وتȘسع ɸذه تؤثر ɸذه المشكلات ࢭʏ اكȘساب اللغة الɺدف، وتز 
  (.٥٦٢:٦٠٠٢ الاختلافات ɠلما تقدم به العمر.  )العصيڴʏ،
 )جامعة 
ً
ولقد رأى الباحث أن يȘب؈ن دور الإن؅فنت ࢭʏ اݍݨامعة الۘܣ يدرس فٕڈا حاليا
مالانج اݍݰɢومية(، ولا سيما ࢭʏ قسم Ȗعليم اللغة العرȋية، وكيف يمكن للطلاب ࢭʏ ɸذا 
ن الإن؅فنت ࢭʏ عملية التعلم، كما يمكن أن ʇستفيد الأساتذة من القسم أن ʇستفيدوا م
الإن؅فنت ࢭʏ عملية التعليم، لما للرابط القوي ب؈ن التعليم وȋ؈ن الإن؅فنت ࢭʏ عصرنا، ولا بّد 
 أن يتجدد البحث حول دور المستجدات ࢭʏ التعليم، حيث ʇسɺم ɸذا البحث المتجدد 
ً
دائما
  ة الصائبة من غ؈فɸا.ࢭʏ تنوʈر الطرʈق، ومعرفة المس؈ف 
دراسة علياء  )1( وɸناك بحوث شبٕڈة لدراسۘܣ أجرʈت ࢭʏ جامعات أخرى، مٔڈا:
م(: Ȋعنوان )أɸمية التكنولوجيا ࢭʏ مجال التعلم من وجɺة نظر أعضاء ١٠٠٢اݍݨندي )
ومن نتائج الدراسة: إن أعضاء ɸيئة  ɸيئة التدرʉس ࢭʏ Ȋعض اݍݨامعات السعودية(،




التدرʉس ذوي التخصص العل׿ܣ أك؆ف تأييدا





موا كيفية اسِتخدام الإن؅فنت من ِخ؄فاٮڈم الذ
ُّ
ى معظم المستخدم؈ن أن تأث؈ف Ȗعل
.
ً
فبية بالسنوات الَقليلة القاِدمة سوف يɢون إيجابيا
َّ
دراسة ( ٣و) ɸذه الشَّ بكة ࢭʏ مجال ال؅
م(: Ȋعنوان )استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلومات ࢭʏ التدرʉس ࢭʏ ١٠٠٢الفɺد )
الدراسة: وجود فروق ذات وقد أظɺرت نتائج  التعليم العام ࢭʏ المملكة العرȋية السعودية(
ࢭʏ متوسط درجات التحصيل المعرࢭʏ ب؈ن طلاب  ٥٠٫٠دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
اݝݨموعة التجرʈȎية وطلاب اݝݨموعة الضابطة لصاݍݳ اݝݨموعة التجرʈȎية. وجود فروق 
ࢭʏ متوسط درجات اكȘساب مɺارات أداء  ٥٠٫٠ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
ة وواجباٮڈا ب؈ن طلاب اݝݨموعة التجرʈȎية وطلاب اݝݨموعة الضابطة لصاݍݳ الصلا 
  اݝݨموعة التجرʈȎية.
حول اسِتخدام الإن؅فنت ࢭʏ ( ١٠٠٢) ( دراسة النجار١وɸناك بحثوث أخرى مٔڈا )
يصل، وقد أظɺرت الدراسة 
َ
دى أعضاء ɸيئة التَّ درʉس ࢭʏ جامعة الملك ف
َ
البحث الِعل׿ܣ ل
؆ف من نتاِئج ɠان من أب
َ
 أو  ٥٦رزɸا: أن أك
ً
% من الباحث؈ن ʇستخدمون الإن؅فنت يوميا
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ما أظɺرت الدراسة أن أك
َ
، لأغراض البحث الِعل׿ܣ، ك
ً
دوا أن  ٥٨أسبوعيا
َّ
% أك
بكة الإن؅فنت لأغراض البحث الِعل׿ܣ مɺم وȌِشɢل فعال.
َ
دراسة وداد ( ٢و) اسِتخدام ش
ال؅فبوʈة اݍݰديثة والإن؅فنت ࢭʏ المرحلة الثانوʈة ࢭʏ م(: عنوان )التكنولوجيا  ٢٠٠٢اݍݨودر )
منطقة اݍݵليج العرȌي Ȋشɢل عام وࢭʏ دولة البحرʈن Ȋشɢل خاص ࢭʏ الوضع الراɸن، 
  و୒مɢانيات تطوʈره(.
وɠان موضوع بحثه الاستفادة من  (4102 niasuHوɸناك الباحث الأندونʋؠۜܣ )
اݝݰمدية طرخان الثانوʈة تقنية المعلومات والاتصالات ࢭʏ التعلم ࢭʏ المدرسة 
 id narajalebmeP malad isakinumoK nad isamrofnI igolonkeT nataafnameP)
( وتدل نتائج البحث عڴʄ أن استخدم تكنولوجيا nakaraT hayidammahuM AMS
المعلومات والاتصالات ࢭʏ التعلم مقصور عڴʄ استخدام العروض التقديمية واستخدام 
لبحث عن معلومات حول المواد للعملية التعليمية، وɸو غ؈ف الإن؅فنت مقصور عڴʄ ا
( وɠان موضوع ٩١٠٢وأܵݰابه ) adeafruNمستخدم لنظام التعليم اݍݨديد المتɢامل. 
بحثه تحليل الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ࢭʏ العملية التعليمية ࢭʏ 
 igolonkeT  nataafnameP  sisilanالمدرسة المɺنية اݍݰɢومية بمنطقة مكسار )
-eS  iregeN kmS adaP narajalebmeP sesorP  malaD   isakinumoK naD isamrofnI
( مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات ١( وتدل نتائج البحث عڴʄ أن )rassakaM atoK
 ٤والاتصالات ࢭʏ عملية التعلم ࢭʏ المدارس المɺنية اݍݰɢومية ࢭʏ مدينة ماɠاسار ࢭʏ المستوى 
( ٢و) ledoM ytirutaM ytilibapaCعڴʄ أساس  ٨٦٫٣وۂʏ  elbarusaeM dna deganaM
تتɢون العوامل الۘܣ تؤثر ࢭʏ استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ࢭʏ عملية التعلم 
ࢭʏ المدارس المɺنية اݍݰɢومية ࢭʏ مدينة ماɠاسار من عوامل المرافق وعوامل شبكة الإن؅فنت 
( قدرة المعلم؈ن ࢭʏ ٣العوامل العملية وعوامل التطبيق والبيانات و)والعوامل الܨݵصية و 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ࢭʏ عملية التعلم ࢭʏ المدارس المɺنية اݍݰɢومية 
٪ مرتفع جًدا ٥٨٫٢٩ومستوى الɴسبة المئوʈة  ١٦٫٤ࢭʏ مدينة ماɠاسار جيدة جًدا ࢭʏ معاي؈ف 
٪ ٥٨٫٢٩ومستوى الɴسبة المئوʈة  ٧٢٫٤عاي؈ف جيدة جًدا عند بʋنما تɢون قدرة الطلاب ࢭʏ الم
عالية جًدا بناًء عڴʄ ɲسبة صيغة البحث. فɺذه البحوث دفعت الباحث للتقظۜܣ عن دور 
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الإن؅فنت ࢭʏ تحس؈ن مɺارة التدرʉس من وجɺة نظر أساتذة وطلاب الدراسات العليا بجامعة 
  .مالانج اݍݰɢومية
ى استخدام الأساتذة للإن؅فنت ࢭʏ Ȗعليم اللغة معرفة مد( ١ٱڈدف البحث إڲʄ: )
عرفة مدى استخدام ( ٢و) العرȋية ࢭʏ قسم Ȗعليم اللغة العرȋية جامعة مالانج اݍݰɢومية.
طلاب الدراسات العليا للإن؅فنت أثناء Ȗعلم اللغة العرȋية ࢭʏ قسم Ȗعليم اللغة العرȋية 
عرفة المعوقات الۘܣ تواجه الأساتذة م( ٣و) جامعة مالانج اݍݰɢومية ࢭʏ Ȗعلم اللغة العرȋية.
عند استخدام الإن؅فنت ࢭʏ Ȗعليم اللغة العرȋية ࢭʏ قسم Ȗعليم اللغة العرȋية جامعة مالانج 
( معرفة المعوقات الۘܣ تواجه طلبة الدراسات العليا عند استخدام الإن؅فنت ٤اݍݰɢومية. و)
( معرفة ٥و) عة مالانج اݍݰɢومية.أثناء Ȗعلم اللغة العرȋية ࢭʏ قسم Ȗعليم اللغة العرȋية جام
الطرق الۘܣ Ȗساعد الأساتذة ࢭʏ ࢭʏ توظيف الإن؅فنت ࢭʏ Ȗعليم اللغة العرȋية ࢭʏ قسم Ȗعليم 
معرفة الطرق الۘܣ Ȗساعد طلاب الدراسات ( ٦اللغة العرȋية جامعة مالانج اݍݰɢومية. و)
غة العرȋية جامعة مالانج العليا ࢭʏ توظيف الإن؅فنت ࢭʏ Ȗعلم اللغة العرȋية ࢭʏ قسم Ȗعليم الل
  اݍݰɢومية.
  
  منݤݮ البحث
استخدم الباحث المنݤݮ الوصفي المسڍʏ لاعتماده عڴʄ وصف اݍݰالة، حيث 











(. وɸذا موفق ٧٤٢:٣٠٠٢ وآخرون،وصفا
( فإن طرʈقة البحث اݝݵتلط )الطرق اݝݵتلطة( ۂʏ طرʈقة بحث ١١٠٢) onoyiguSعڴʄ 
تجمع أو تجمع ب؈ن الأساليب الكمية والأساليب النوعية الۘܣ يجب استخدامɺا مًعا ࢭʏ 
 وصلاحية وموثوقية وموضوعية. 
ً
ɲشاط بحۙܣ من أجل اݍݰصول عڴʄ بيانات أك؆ف شمولا
  ( البحث اݝݵتلط يجمع ب؈ن البحث النوڤʏ والبحث الك׿ܣ.٠١٠٢) llewserCأما و 
وʈتم البحث الوصفي من خلال استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة 
 كب؈فة مٔڈم ٭ڈدف وصف الظاɸرة المدروسة من حيث طبيعْڈا ودرجة جودٮڈا )العساف،
 (.١٩١:٦٠٠٢
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  نتائج البحث ومناقشْڈا
  :نȘيجة السؤال الأول من اسȘبانته حسب برنامج الإحصاء كما يڴʏɠانت 
 م وافق  البنود
م وافق إڲʄ 
 حد ما
غ؈ف 









 76.28 5.0 84.2 52  31 21 1
 76.68 94.0 6.2 52  01 51 2
 88 84.0 46.2 52  9 61 3
 33.98 74.0 86.2 52  8 71 4
 29 34.0 67.2 52  6 91 5
 69 23.0 88.2 52  3 22 6
 76.09 54.0 27.2 52  7 81 7
 69 23.0 88.2 52  3 22 8
 76.49 73.0 48.2 52  4 12 9
 33.39 4.0 8.2 52  5 02 01
 76.09 54.0 27.2 52  7 81 11
 29 34.0 67.2 52  6 91 21
 76.49 73.0 48.2 52  4 12 31
 33.98 74.0 86.2 52  8 71 41
 88 84.0 46.2 52  9 61 51
 76.68 94.0 6.2 52  01 51 61
 33.58 5.0 65.2 52  11 41 71
 69 23.0 88.2 52  3 22 81
 33.39 4.0 8.2 52  5 02 91
 76.07 23.0 21.2 52  22 3 02
 76.28 5.0 84.2 52  31 21 12
 33.18 5.0 44.2 52  41 11 22
 33.79 72.0 29.2 52  2 32 32
 69 23.0 88.2 52  3 22 42
 76.28 5.0 84.2 52  31 21 52
  
يظɺر من اݍݨدول أن أقل المتوسطات لدرجات أساتذة قسم اللغة العرȋية ࢭʏ 
اݍݰɢومية عڴʄ محور مدى ممارسْڈم للإن؅فنت ࢭʏ توظيف الأساليب  جامعة مالانج
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( ٢١٫٢( الۘܣ حصلت عڴʄ المتوسطات )١٢، ٠٢التدرʉسية ࢭʏ العملية ال؅فبوʈة ɠانت البنود )
 ( عڴʄ التواڲʏ، وۂʏ:٨٤٫٢و)
أي مجموعات برʈدية ع؄ف الإن؅فنت للتواصل فيما ب؈ن ( puorG) عمل مجموعة .١
 والأساتذة والطلابالمشرف؈ن 
 استخدام الإن؅فنت ࢭʏ تدرʈب المعلم؈ن عن Ȋعد أثناء اݍݵدمة .٢
(، والۘܣ حصلت عڴʄ متوسط ٤٢، ٨١، ٨، ٦أما أعڴʄ المتوسطات فɢانت البنود: )
 (، والبنود ۂʏ:٨٨٫٢)
 استخدام الإن؅فنت للاستفادة من ال؄فامج اݍݵاصة بالعملية التدرʉسية .١
 نماذج من الاعداد الكتاȌياستخدام الإن؅فنت للاطلاع عڴʄ  .٢
 استخدام الإن؅فنت لعرض درس تطبيقي عڴʄ مجموعة من المعلم؈ن .٣
استخدام الإن؅فنت لمعرفة اݍݨديد ࢭʏ اݝݨالات المعرفية والمɺنية ࢭʏ العملية  .٤
 التعليمية والإشرافية والتدرʉسية
: المتوسطات اݍݰسابية والɴسب المئوʈة لبنود اسȘبانة أساتذة قسم اللغ
ً
ة ثانيا
العرȋية ࢭʏ جامعة مالانج اݍݰɢومية عڴʄ محور المعوقات الۘܣ تواجɺɺم عند استخدام 
 :الإن؅فنت ࢭʏ العملية التدرʉسية
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يظɺر من اݍݨدول أن أقل المتوسطات لدرجات أساتذة قسم اللغة العرȋية ࢭʏ 
جامعة مالانج اݍݰɢومية عڴʄ محور المعوقات الۘܣ تواجɺɺم عند استخدام الإن؅فنت ࢭʏ 
( عڴʄ ٦٥٫١( و)٤٫١(، الۘܣ حصلت عڴʄ النتائج )٢١، ٧العملية التدرʉسية ɠانت البنود )
 التواڲʏ، والبنود ۂʏ: 
 عدم قناعة الأساتذة بأɸمية الان؅فنت واستخداماته .١
 ضعف التعاون ب؈ن الأساتذة والمدرس؈ن الإدارʈ؈ن .٢
 م وافق  البنود
م وافق 
 إڲʄ حد ما
غ؈ف 









 76.26 28.0 88.1 52 01 8 7 1
 06 57.0 8.1 52 01 01 5 2
 76.87 96.0 63.2 52 3 01 21 3
 33.56 27.0 69.1 52 7 21 6 4
 33.18 75.0 44.2 52 1 21 21 5
 76.66 8.0 2 52 8 9 8 6
 76.64 36.0 4.1 52 71 6 2 7
 33.16 38.0 48.1 52 11 7 7 8
 76.07 17.0 21.2 52 5 21 8 9
 33.75 87.0 27.1 52 21 8 5 01
 76.07 77.0 21.2 52 6 01 9 11
 25 8.0 65.1 52 61 4 5 21
 46 48.0 29.1 52 01 7 8 31
 06 58.0 8.1 52 21 6 7 41
 08 75.0 4.2 52 1 31 11 51
 76.85 18.0 67.1 52 21 7 6 61
 33.77 48.0 23.2 52 6 5 41 71
 76.47 18.0 42.2 52 6 7 21 81
 76.47 68.0 42.2 52 7 5 31 91
 76.66 58.0 2 52 9 7 9 02
 76.26 28.0 88.1 52 01 8 7 12
 33.75 38.0 27.1 52 31 6 6 22
 33.75 27.0 27.1 52 11 01 4 32
 33.96 8.0 80.2 52 7 9 9 42
 06 58.0 8.1 52 21 6 7 52
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( و ٦٣٫٢( الۘܣ حصلت عڴʄ المتوسطات )٥، ٣أما أعڴʄ المتوسطات فɢانت البنود )   
 ( عڴʄ التواڲʏ، والبنود ۂʏ: ٤٤٫٢)
ت العملية عدم القدرة عڴʄ تحس؈ن ال؄فامج القائمة والۘܣ لا تفي بمتطلبا .١
 التدرʉسية
 محدودية ال؄فامج الۘܣ تخدم العملية التدرʉسية وضعفɺا .٢
: المتوسطات اݍݰسابية والɴسب المئوʈة لبنود اسȘبانة أساتذة قسم اللغة 
ً
ثالثا
العرȋية ࢭʏ جامعة مالانج اݍݰɢومية عڴʄ محور الطرق الۘܣ Ȗساعدɸم ࢭʏ توظيف الإن؅فنت 
 :ࢭʏ العملية التدرʉسية
  
 م وافق  البنود
م وافق 
 إڲʄ حد ما
غ؈ف 









 76.28 5.0 84.2 52  31 21 1
 33.58 5.0 65.2 52  11 41 2
 76.68 94.0 6.2 52  01 51 3
 88 84.0 46.2 52  9 61 4
 33.98 74.0 86.2 52  8 71 5
 33.39 4.0 8.2 52  5 02 6
 76.09 54.0 27.2 52  7 81 7
 69 23.0 88.2 52  3 22 8
 76.28 5.0 84.2 52  31 21 9
 29 34.0 67.2 52  6 91 01
 76.68 94.0 6.2 52  01 51 11
 29 34.0 67.2 52  6 91 21
 33.79 72.0 29.2 52  2 32 31
 33.39 4.0 8.2 52  5 02 41
 69 23.0 88.2 52  3 22 51
 88 84.0 46.2 52  9 61 61
 76.09 54.0 27.2 52  7 81 71
 33.79 72.0 29.2 52  2 32 81
 69 23.0 88.2 52  3 22 91
 33.39 4.0 8.2 52  5 02 02
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يظɺر من اݍݨدول أن أقل المتوسطات لدرجات أساتذة قسم اللغة العرȋية ࢭʏ 
جامعة مالانج اݍݰɢومية عڴʄ محور الطرق الۘܣ Ȗساعدɸم ࢭʏ توظيف الإن؅فنت ࢭʏ العملية 
 (، والبنود ۂʏ:٨٤٫٢( الۘܣ حصلت عڴʄ )٩،١التدرʉسية ɠانت البنود )
 وال؄فامج اللازمة للاتصال بالإن؅فنتتزوʈد المدارس واݍݨامعات بالتجɺ؈قات  .١
 إعطاء الأساتذة والمعلم؈ن Ȋعض الصلاحيات ال؅فبوʈة .٢
( اللذين حصلا عڴʄ متوسط حساȌي: ٨١، ٣١أما أعڴʄ المتوسطات فɢانت للبندين )
 (، والبنود ۂʏ: ٢٩٫٢)
القناعة التامة لدى Ȋعض الأساتذة والمعلم؈ن بأɸمية الان؅فنت واستخداماته  .١
 ال؅فبوʈة
 ثقة الإدارʈ؈ن التعليمية ࢭʏ الأعمال المنفذة ع؄ف الان؅فنت .٢
:
ً
لɴسب المئوʈة لبنود اسȘبانة طلاب الدراسات العليا المتوسطات اݍݰسابية وا راȊعا
ࢭʏ قسم اللغة العرȋية ࢭʏ جامعة مالانج اݍݰɢومية عڴʄ محور مدى ممارسْڈم للإن؅فنت ࢭʏ 
  :توظيف الأساليب التدرʉسية ࢭʏ العملية ال؅فبوʈة
 
 م وافق  البنود
م وافق 
 إڲʄ حد ما
غ؈ف 









 33.39 4.0 8.2 01  2 8 1
 09 64.0 7.2 01  3 7 2
 001 0 3 01   01 3
 001 0 3 01   01 4
 76.69 3.0 9.2 01  1 9 5
 33.39 4.0 8.2 01  2 8 6
 76.69 3.0 9.2 01  1 9 7
 09 64.0 7.2 01  3 7 8
 09 64.0 7.2 01  3 7 9
 001 0 3 01   01 01
 76.69 3.0 9.2 01  1 9 11
 001 0 3 01   01 21
 33.39 4.0 8.2 01  2 8 31
 09 64.0 7.2 01  3 7 41
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 001 0 3 01   01 51
 33.39 4.0 8.2 01  2 8 61
 76.69 3.0 9.2 01  1 9 71
 09 64.0 7.2 01  3 7 81
 001 0 3 91   91 91
 33.39 4.0 8.2 01  2 8 02
 76.69 3.0 9.2 01  1 9 12
 001 0 3 01   01 22
 76.69 3.0 9.2 01  1 9 32
 76.69 3.0 9.2 01  1 9 42
 33.39 4.0 8.2 01  2 8 52
 
يظɺر من اݍݨدول أن أقل المتوسطات لدرجات طلاب الدراسات العليا ࢭʏ قسم 
اللغة العرȋية ࢭʏ جامعة مالانج اݍݰɢومية عڴʄ محور مدى ممارسْڈم للإن؅فنت ࢭʏ توظيف 
( وۂʏ الۘܣ حصلت ٢، ٨، ٩، ٤١، ٨١الأساليب التدرʉسية ࢭʏ العملية ال؅فبوʈة، ɠانت البنود: )
 لبنود ۂʏ: (، وا٧٫٢عڴʄ متوسط حساȌي )
 استخدام الإن؅فنت للاطلاع عڴʄ المواقع المتخصصة ࢭʏ التدرʉس. .١
 استخدام الإن؅فنت للاطلاع عڴʄ نماذج من الأعداد الكتاȌي. .٢
 استخدام الان؅فنت لتܶݰيح موقع ترȋوي وȖعلي׿ܣ ʇعۚܢ بأساليب التدرʉس. .٣
والإدارʈ؈ن من أجل استخدام الإن؅فنت لتحديد موعد الاجتماع مع المعلم؈ن  .٤
 الوصول إڲʄ أساليب تدرʉسية مفيدة.
 استخدام الإن؅فنت لعرض درس تطبيقي عڴʄ مجموعة من المعلم؈ن .٥
( الۘܣ حصلت ٢٢، ٩١، ٥١، ٢١، ٠١، ٤، ٣أما أعڴʄ المتوسطات فɢانت للبنود )
 (، والبنود ۂʏ:٣عڴʄ متوسط حساȌي )
 تعليمية.استخدام الإن؅فنت لمتاȊعة المنتديات ال؅فبوʈة وال .١
استخدام ال؄فيد الإلك؅فوɲي للتواصل مع المتخصص؈ن والأساتذة الأɠاديمي؈ن ࢭʏ  .٢
 مجال التدرʉس ࢭʏ اݍݨامعات.
 استخدام الإن؅فنت عند إعداد اݍݵطة التدرʉسية لعام درا؟ۜܣ ɠامل. .٣
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 استخدام الإن؅فنت لمعرفة الأسلوب التدرʉؠۜܣ المناسب مع المعلم؈ن. .٤
 علم؈ن بɴشرة ترȋوʈة ࢭʏ التخصص ࢭʏ التدرʉس.استخدام الإن؅فنت ل؅قوʈد الم .٥
 استخدام الإن؅فنت لتطوʈر العلية التعليمية ال؅فبوʈة. .٦
 .استخدام الإن؅فنت للتواصل مع المعلم؈ن لتحس؈ن مستواɸم الم۶ܣ والتدرʉؠۜܣ .٧
: المتوسطات اݍݰسابية والɴسب المئوʈة لبنود اسȘبانة طلاب الدراسات العليا ࢭʏ 
ً
خامسا
ȋية ࢭʏ جامعة مالانج اݍݰɢومية عڴʄ محور المعوقات الۘܣ تواجɺɺم عند قسم اللغة العر 
  :استخدام الإن؅فنت ࢭʏ العملية التدرʉسية
  
 م وافق  البنود
م وافق 
 إڲʄ حد ما
غ؈ف 









 76.65 87.0 7.1 01 5 3 2 1
 33.35 66.0 6.1 01 5 4 1 2
 76.66 77.0 2 01 3 4 3 3
 06 78.0 8.1 01 5 2 3 4
 76.67 87.0 3.2 01 2 3 5 5
 06 57.0 8.1 01 4 4 2 6
 08 8.0 4.2 01 2 2 6 7
 33.37 57.0 2.2 01 2 4 4 8
 07 7.0 1.2 01 2 5 3 9
 76.66 36.0 2 01 2 6 2 01
 76.68 66.0 6.2 01 1 2 7 11
 33.37 57.0 2.2 01 2 4 4 21
 33.37 78.0 2.2 01 3 2 5 31
 76.66 58.0 2 11 4 3 4 41
 33.36 38.0 9.1 01 4 3 3 51
 06 78.0 8.1 01 5 2 3 61
 08 8.0 4.2 01 2 2 6 71
 33.37 78.0 2.2 01 3 2 5 81
 33.36 38.0 9.1 01 4 3 3 91
 76.68 66.0 6.2 01 1 2 7 02
 76.66 77.0 2 01 3 4 3 12
 76.65 87.0 7.1 01 5 3 2 22
 33.37 78.0 2.2 01 3 2 5 32
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 76.68 66.0 6.2 01 1 2 7 42
 06 57.0 8.1 01 4 4 2 52
  
يظɺر من اݍݨدول أن أقل المتوسطات لدرجات طلاب الدراسات العليا ࢭʏ قسم 
اللغة العرȋية ࢭʏ جامعة مالانج اݍݰɢومية عڴʄ محور عڴʄ محور المعوقات الۘܣ تواجɺɺم عند 
( الذي حصل عڴʄ متوسط حساȌي ٢استخدام الإن؅فنت ࢭʏ العملية التدرʉسية، ۂʏ البند )
  .امج تخدم العملية التدرʉسية ال؅فبوʈة(، والبند ɸو: عدم وجود بر ٦٫١)
( والۘܣ حصلت عڴʄ متوسط ٤٢، ٠٢، ١١أما أعڴʄ المتوسطات فɢانت ɠانت البنود )
 (، والبنود ۂʏ: ٦٫٢حساȌي )
 ضعف مستوى اللغة الانجل؈قية لدى المدرس؈ن والأساتذة. .١
 صعوȋة العثور عڴʄ الكتب والدراسات والمراجع عڴʄ الان؅فنت ȊسȎب الȘشف؈ف.  .٢
 اتجاɸات Ȋعض الأساتذة والمعلم؈ن نحو الان؅فنت .٣
 
: المتوسطات اݍݰسابية والɴسب المئوʈة لبنود اسȘبانة طلاب الدراسات 
ً
سادسا
ܣ Ȗساعدɸم العليا ࢭʏ قسم اللغة العرȋية ࢭʏ جامعة مالانج اݍݰɢومية عڴʄ محور الطرق الۘ
  ࢭʏ توظيف الإن؅فنت ࢭʏ العملية التدرʉسية.
 
 م وافق  البنود
م وافق 
 إڲʄ حد ما
غ؈ف 









 09 64.0 7.2 01  3 7 1
 76.68 94.0 6.2 01  4 6 2
 33.39 4.0 8.2 01  2 8 3
 76.69 3.0 9.2 01  1 9 4
 001 0 3 01   01 5
 76.68 94.0 6.2 01  4 6 6
 33.38 5.0 5.2 01  5 5 7
 08 94.0 4.2 01  6 4 8
 76.67 64.0 3.2 01  7 3 9
 76.68 94.0 6.2 01  4 6 01
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 76.69 3.0 9.2 01  1 9 11
 33.39 4.0 8.2 01  2 8 21
 76.67 64.0 3.2 01  7 3 31
 08 94.0 4.2 01  6 4 41
 33.38 5.0 5.2 01  5 5 51
 08 94.0 4.2 01  6 4 61
 09 64.0 7.2 01  3 7 71
 33.39 4.0 8.2 01  2 8 81
 76.69 3.0 9.2 01  1 9 91
 76.69 3.0 9.2 01  1 9 02
 
يظɺر من اݍݨدول أن أقل المتوسطات لدرجات طلاب الدراسات العليا ࢭʏ قسم 
اللغة العرȋية ࢭʏ جامعة مالانج اݍݰɢومية عڴʄ محور الطرق الۘܣ Ȗساعدɸم ࢭʏ توظيف 
( والۘܣ حصلت عڴʄ متوسط حساȌي ٣١،٩الإن؅فنت ࢭʏ العملية التدرʉسية، ɠانت البنود )
 (، والبند ɸو: ٣٫٢)
 لمعلم؈ن Ȋعض الصلاحيات ال؅فبوʈة.إعطاء الأساتذة وا .١
 القناعة التامة لدى Ȋعض الأساتذة والمعلم؈ن بأɸمية الان؅فنت واستخداماته. .٢
(، ٣أما أعڴʄ المتوسطات فɢانت للبند اݍݵامس الذي حصل عڴʄ متوسط حساȌي )
 والبند ɸو: تصميم مواقع تخدم العملية التدرʉسية وال؅فبوʈة.
 
 اݍݵلاصة
( أي مجموعات برʈدية ع؄ف الإن؅فنت للتواصل فيما ب؈ن PUORGمجموعة )ظɺر أن عمل 
المشرف؈ن والأساتذة والطلاب. واستخدام الإن؅فنت ࢭʏ تدرʈب المعلم؈ن عن Ȋعد أثناء 
اݍݵدمة، أقل المستخدم عن طرʈق الإن؅فنت وذلك إما ȊسȎب اتجاه سلۗܣ نحو العمل 
الأساتذة نحو العمل اݍݨماڤʏ. وكذلك  اݍݨماڤʏ، أو ȊسȎب غياب اɸتمام الإدارة بتوجيه
ɸناك ضعف ࢭʏ اݍݨامعة لمتاȊعة تدرʈب المعلم؈ن عن Ȋعد. أما تزوʈد المدارس واݍݨامعات 
بالتجɺ؈قات وال؄فامج اللازمة للاتصال بالإن؅فنت. و୒عطاء الأساتذة والمعلم؈ن Ȋعض 
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ة التحتية ليعملوا الصلاحيات ال؅فبوʈة. فتضع اݍݰل ࢭʏ يد اݍݨامعة، لتوفر للأساتذة البɴي
 وʈبدعوا، وʉعطوا أفضل ما لدٱڈم.
وأما القناعة التامة لدى Ȋعض الأساتذة والمعلم؈ن بأɸمية الان؅فنت واستخداماته ال؅فبوʈة. 
فɺذه القناعة ࢭʏ اݍݰقيقة أك؆ف وثقة الإدارʈ؈ن التعليمية ࢭʏ الأعمال المنفذة ع؄ف الان؅فنت. 
رء للعمل ضمن الإن؅فنت، فعدم قناعة الأستاذ ءۜܣء مفيد، لأنه من دٰو ڈا لن يتحرك الم
بالإن؅فنت ɸو أك؄ف وأعمق المعوقات لاستخدام الإن؅فنت ࢭʏ التعليم. وتظɺر المدى الذي لا 
 بالتحض؈ف للامتحانات 
ً
ʇعتمد عليه الطلاب ولا ʇستخدمونه، فالطالب مشغول دائما
 حث من أجل البحث.   وتقديم الوظائف والتحض؈ف للدروس، لذلك تقل عنده مجالات الب
أما النȘيجة: )استخدام ال؄فيد الإلك؅فوɲي للتواصل مع المتخصص؈ن والأساتذة الأɠاديمي؈ن 
ࢭʏ مجال التدرʉس ࢭʏ اݍݨامعات( تدل عڴʄ اɸتمامات الطلاب بالتدرʉس أك؆ف منه بالبحث 
فالسȎب ɸو عدم وجود برامج تخدم العملية التدرʉسية ال؅فبوʈة. وتدل عڴʄ العل׿ܣ. 
عنصر مɺم مفقود، ألا وɸو ال؄فامج باللغة العرȋية، وɸذه نȘيجة مش؅فكة ب؈ن الأساتذة 
 والطلاب.
أما أعڴʄ نتائج الصعوȋات فɢانت )صعوȋة العثور عڴʄ الكتب والدراسات والمراجع عڴʄ 
الان؅فنت ȊسȎب الȘشف؈ف(، حيث عمدت Ȋعض دور الɴشر إڲʄ Ȗشف؈ف مطبوعاٮڈا وعرضɺا 
 العثور عڴʄ فقط ࢭʏ مواقع بيع 
ً
الكتب العالمية مثل أمازون وغ؈فه، فصار من الصعب جدا
 مرجع قيم ذي طاȊع عصري. 
وثمة بندان يملɢان المتوسط الأقل وɸما: إعطاء الأساتذة والمعلم؈ن Ȋعض الصلاحيات 
 ال؅فبوي والقناعة التامة لدى Ȋعض الأساتذة والمعلم؈ن بأɸمية الان؅فنت واستخداماته.
والنȘيجة: )القناعة التامة لدى Ȋعض الأساتذة والمعلم؈ن بأɸمية الان؅فنت واستخداماته 
ال؅فبوʈة(، ۂʏ من أفضل النتائج ࢭʏ ɸذا البحث، إذ لولا قناعة الأساتذة بأɸمية الإن؅فنت ࢭʏ 
، ولولا التوجيه اݍݰسن من أساتذتنا لما 
ً
التدرʉس لما ɠان لɺذا البحث أɸمية أصلا
 أي بحث أو دراسة. استطعنا إنجاز
عڴʄ اݍݨامعة أن ٮڈتم أك؆ف بتدرʈب الأساتذة عڴʄ العمل وɠانت توصيات ɸذه الدراسة: 
عڴʄ اݍݨامعة أن Ȗعد برامج لتعليم اللغة العرȋية بالتعاون مع جامعات أخرى. و اݍݨماڤʏ.
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وعڴʄ الطلاب الاɸتمام بالبحث العل׿ܣ أثناء الدراسة، ولا يركزون فقط عڴʄ المادة 
ية. وأن Ȗش؅في اݍݨامعة الكتب المشفرة، وأن تضعɺا ب؈ن أيدي مستخدمٕڈا ࢭʏ اݍݰفظ
اݍݨامعة.  والمطالبة بافتتاح شركة دولية لإعداد برامج اح؅فافية باللغة العرȋية لطلا٭ڈا 
عڴʄ الإن؅فنت. والسڥʏ لإقامة دورات تدرʈȎية عڴʄ ال؄فمجيات وتطبيقات الإن؅فنت الۘܣ 
عالمي ʇشارك فيه أساتذة -عرȋية.وافتتاح مقࢼܢ إن؅فنت عرȌيȖساعد عڴʄ تدرʉس اللغة ال
اݍݨامعات المɺتمون بتعليم اللغة العرȋية عڴʄ مستوى العالم. وȖܨݨيع الطلاب عڴʄ 






السڥʏ للبحث العل׿ܣ، أو جعل ɸذا مطلبا
ȋية عڴʄ الإن؅فنت. و୒يجاد روابط جوائز ذات قيمة مادية كب؈فة للإنجاز العل׿ܣ باللغة العر 




م(. الكمبيوتر والإنترنت في التعليم خطوة...خطوة. دار ٩٩٩١إسماعيل، الغريب زاهر)
 .١القلم،الكويت،ط
م(. شبكات الحاسوب والإنترنت خطوة خطوة، دار ٦٠٠٢التميمي، عبد الفتاح )
 اليازورʮلعلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة العربية.
م( _أهمية التكنولوجيا الرقمية في مجال التعلم من وجهة نظر ١٠٠٢الجندي، علياء عبد الله )
ية _ مجلة أم القرى للعلوم التربوية أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعود
 .٢_العدد٢١والاجتماعية والإنسانية _اĐلد
التربوية الحديثة والإنترنت في المرحلة الثانوية في  م(،التكنولوجيا٢٠٠٢الجودر، وداد محمد )
منطقة الخليج العربي بشكل عام وفي دولة البحرين بشكل خاص الوضع الراهن 
وإمكانيات تطويره، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
 جامعة وسف، بيروت.
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المنزلي للإنترنت في التَّحصيل المدرسي  (، "أَثر الاستخدام ٠٠٠٢الحيلة، محمد محمود ) 
(، المنظمة العربية للترَّ بية والثقاَفة والعلوم، ١، )٠٢لمستخدميه"، اĐلَّة العربية للترَّ بية، 
 تونس.
م(، رؤية مستقبلية لتطبيق الإدارة الإلكترونية ʪلمرحلة الثانوية ٦٠٠٢الدعيلج، فوزية عبد العزيز )
ارة المدرسية. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم من وجهة نظر مشرفاتىالإد
 القرى، كلية التربية _ مكة المكرمة.
م(. الوظيفة الإعلامية لشبكة الإنترنت. دار الراتب الجامعية، ١٠٠٢الدʭني، عبد الملك ردمان )
 .١بيروت، ط
عمان، –الإنترنت م(، التعليم عن طريق ٢٠٠٢زهران، مضر عدʭن و زهران، عمر عدʭن ) 
 الأردن، دار زهران للنشر والتوزيع.
م(، طرائق التدريس اللغة العربية. دمشق: منشورات جامعة دمشق، كلية ١١٠٢السيد، محمود )
 التربية. 
 .٢م(، شبكة الإنترنت العربية لعلوم الحاسب، القاهرة، ط ٦٩٩١شاهين، đاء )
تعليمية مستجدات تكنولوجيا التعليم، مطابع م(، الوسائل ال٠٠٠٢الشرهان، جمال عبد العزيز )
 .١الحميضي، الرʮض، ط 
، ٠١sspSم(، معالجة البياʭت ʪستخدام برʭمج ٠٠٠٢الضحيان، سعود وحسن، عزت)
 .٢سلسلة بحوث منهجية، جامعة الملك سعود الرʮض. الكتاب الرابع، ج
القرائية والكتابية  م(، المهارت٥٠٠٢عاشور، ارتب ومقدادي، محمد فوزي، محمد فخري )
 ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.١طرائق تدريسها واستراتيجياēا. ط
م( _ البحث العلمي ومفهومه وأدواته وأسلوبه، إشراقات للنشر ٣٠٠٢عبيدات، ذوقان ) 
 الإردن.–والتوزيع، عمان 
ومة وتنظيم التكامل المنهج م(، الإنترنت والمشروعات المتكاملة منظ٩٩٩١عزيز، ʭدي كمال )
 وتطويره، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت الطبعة الأولى.
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م(، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الرʮض، المملكة ٦٠٠٢العساف، صالح بن حمد )
 .٤العربية السعودية. ط 
مد بن سعود ، جامعة الإمام مح١(، علم اللغة النفسي، ط٦٠٠٢العصيلي، عبد العزيز. )
 الإسلامية، الرʮض، المملكة العربية السعودية.
م(، كتاب نون والقلم لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيره دراسة لسانية ٩٠٠٢العناتي، وليد )
تربوية، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآداđا، جامعة أم القرى، المملكة العربية 
 .٢٥١-٢٢١(، ٢السعودية،يوليو)
 ٢م(. الإنترنت للمستخدم العربي. مكتبة العبيكان، ط ١٠٠٢لفنتوخ، عبد القادر عبد الله،)ا
م(. استخدام الشبكة العالمية للمعلومات في التدريس في التعليم ١٠٠٢الفهد، عبد الله سليمان )
العام في المملكة العربية السعودية. مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس. الجمعية 
 .١٨ص-٧٤، ص٣٧ية للمناهج وطرق التدريس. العددالمصر 
م( دور خدمات الاتصال في الإنترنت ٠٠٠٢الفهد، فهد ʭصر والهابس، عبدالله عبد العزيز )
ندوة تكنولوجيا التعليم والمعلومات –في تطوير نظم التعليم في مؤسسات التعليم العالي 
 ود، كلية التربية.حلول لمشكلات تعليمية وتدريسية ملحة، جامعة الملك سع
الإنترنت في التعليم وواقع البحث العلمي، الرʮض، مكتبة  –م( ٢٠٠٢لال، زكرʮ بن يحيى )
 العبيكان.
م(، الإنترنت شبكة المعلومات العالمية. الرʮض، حقوق الطبع ٦٩٩١اللحيدان، فهد عبد الله )
 محفوظة للمؤلف.
م(، المرجع في مناهج العربية للناطقين ٠١٠٢وطعيمة، رشدي وهريدي، إيمان ) مدكور، علي
 بلغات أخرى. القاهرة: دار الكر العربي.
م(. الإنترنت شبكة المعلومات العالمية. الرʮض،حقوق الطبع محفوظة ٨٩٩١المستريحي، حسام )
 للمؤلف.
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) رداقلا دبع نيامأ ،دممحو دوممح بنيز ،يحليصم٢٠٠٧ʮدتح .( يعمالجا ميلعتلا ت
 ،ةيبرعلا ةيبترلا لبقتسم ةلمج ،هنم ةدافتسلال ةحاتلما صرفلاو رصم في نيوتركللاا
ددعلا٤٦دلمج ،١٣.هينوي ، 
) الله دبع ،يوسولما١٩٩٤.يوبترلا ريوطتلاو بيردتلا دهعم :دادغب ،ديلجا بيردتلا سسأ .(م 
 ) ىسوم ،ناهبنلا٢٠٠٤ لسلا مولعلا في سايقلا تايساسأ :( ،عيزوتلاو رشنلل قورشلا راد ،ةيكو
ندرلأا ،نامع 
 ) الله دبع ،راجنلا٢٠٠١  ةئيه  ءاضعأ ىدَل يملِعلا ثحبلا في تنترنلإا مادخِتسا عِقاو" ،(
 ،ةيوبترلا ثوحبلا زِكرم ةَّلمج ،"لصيف كللما ةعمابج سيردَّتلا١٠) ،١٩ ةعماج  ،(
.رطق ،رطق 
 ،يدنكلاو زيزعلا دبع الله دبع ،سبالها) نحمرلا دبع الله دبع٢٠٠٠ ميمعتل ةيملعلا سسلأا .(م
 ددعلا .رشع سمالخا دلĐا ،تيوكلا ،ةيوبترلا ةلĐا .تنترنلإا برع ةيميلعت ةدحو
٥٧. 
 ) دياع ،شرلها١٩٩٩  ينيرادلإا ينفَّظولماو ةبلَّطلا لبِق نم تنترنلإا ةكبَش مادخِتسا" ،(
 وميرلا ةعمابج ةيسيردَّتلا ةئيلها ءاضعأو ،ةيب َّترلا ةيلُك ةَّلمج ،ذاتسلأا ،"ك٦٩٠-٦٥٦ ،
.دادغب ةعماج 
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